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Box 20657, Cranston, Rhode Island, 02920, USA.
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Writers, N.Y.: MLA, 1988. No se considerarán los trabajos que no se ajusten 
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No se aceptarán trabajos ya publicados. INTI se reserva el derecho de 
autorizar la reproducción de uno de sus artículos en otro lugar.
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